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El centro fundacional de Usaquén es una de las grandes centralidades de la ciudad de Bogotá, 
con diversas dinámicas socioculturales que se han visto directamente impactadas por las 
actividades privadas y económicas del sector deteriorando su importancia dentro de la ciudad, 
por lo que el presente artículo enfatiza su contenido en el desarrollo de un equipamiento 
cultural que permita el arraigo de los sistemas urbanos existentes por medio de  la cohesión 
urbana como elemento fundamental para la potencialización del sentido de pertenencia de la 
comunidad y el complemento de la red de equipamientos del sector. Para abordar este 
escenario se analizan todas las condiciones sociales, culturales, económicas y urbanas 
existentes del lugar de intervención, determinando las anomalías presentes para generar un 
resultado urbano-arquitectónico pertinente que permita mitigar las problemáticas expuestas. 
El objetivo es reactivar el espíritu del centro fundacional de Usaquén desde su periferia de 
manera inclusiva por medio de un elemento catalizador que genere un impacto positivo en las 
dinámicas sociales y culturales ya existentes, marcando un imaginario colectivo con posibles 
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The foundational Centre of Usaquén is one of the great centralities of  Bogotá city, with many 
socio-cultural dynamics that have been directly impacted by the private and economic 
activities of the zone, deteriorating it relevance inside the city, for which reason this article 
accents its content in the development of a cultural facility that allows the existing urban 
systems to take root through urban cohesion as an item key for the empowerment of the 
community's sense of belonging and the complement of the sector's network of facilities. To 
address this backdrop all, the social, cultural, economic and urban existing conditions of the 
intervention site are analyzed, determining the present anomalies to generate a relevant urban-
architectural result that allows alleviating the exposed problems.  
way to through a catalyst element that generates a positive impact in social and cultural 
existing dynamics, shaping a public imagination with possible future friendly projections to 
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     El presente artículo se desarrolla a partir de un proyecto arquitectónico de carácter académico 
de la Universidad Católica de Colombia que se implanta en el centro fundacional de Usaquén, 
un sector caracterizado por ser una de las grandes centralidades dentro de la ciudad de Bogotá 
que se destaca por el aporte histórico y cultural a la sociedad que le ha permitido conformar la 
memoria citadina, sin embargo, el deterioro en la cohesión urbana del sector ha logrado la 
pérdida de su importancia e identidad de una manera tan fuerte que podría llegar al olvido 
dentro de la ciudad. 
     En consecuencia de la preocupación expuesta, es imperante definir el concepto de cohesión 
urbana según el documento “Equipamientos culturales como factor de cohesión urbana dentro 
de los procesos de regeneración en la ciudad” del arquitecto Eduardo Gutiérrez Juárez, quien 
adopta este concepto de otros autores y lo determina como un conjunto de elementos de la 
ciudad cuyo funcionamiento integral permite dinámicas e interacciones de las comunidades de 
un lugar, por lo que depende directamente de factores sociales, económicos, culturales y físicos 
del entorno urbano para que un lugar se mantenga estable en cuanto a sus relaciones con la 
ciudad, algo que impacta directamente el ámbito urbano y por lo que el concepto se destaca 
ampliamente en la problemática a abordar y tomará forma en el presente artículo por medio del 
desarrollo de un equipamiento colectivo de índole cultural. 
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     ¿Qué factores sociales, económicos y físicos alteran la cohesión urbana en el centro 
fundacional de Usaquén? Y ¿Cómo esto afecta el sector? 
     La identidad del centro fundacional de Usaquén, puede llegar a estar en peligro si no se toma 
en cuenta la alteración de la cohesión urbana en el sector, todo lo que integra la ciudad debe 
tener un papel fundamental para no permitir la extinción de éste elemento fundamental en 
nuestra memoria histórica en medio de su expansivo desarrollo comercial y turístico.  
     La fragmentación de la cohesión urbana en el sector es originada por una serie de 
problemáticas sociales, económicas, culturales y físicas que se evidencian en el deterioro del 
espacio público y el desarraigo de la identidad social que se quebranta con la puntualización de 
actividades privadas fijas bajo un itinerario limitado que no promueve la integración de la 
comunidad ni la mixtura de intereses o culturas de una forma inclusiva, donde “Se suprimen los 
escenarios para compartir con otros  grupos  sociales  experiencias  que  definan un horizonte 
de desarrollo común, lo que impide que surjan sentimientos de ciudadanía ( Mayorga-Henao, 
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Figura 1.Bordes Urbanos del sector. Elaboración Propia (2020) (CC BY-NC-ND) 
     Uno de los factores de alteración radica en la “privatización al derecho de ser ciudadano”, 
por un lado debido al apoderamiento de lo privado sobre las actividades que se pueden realizar 
por la comunidad pues la mayoría de los establecimientos presentes en el sector son de carácter 
privado, adicionalmente se evidencia la privatización de zonas verdes públicas cuyo acceso es 
restringido si el usuario no dispone de recursos monetarios suficientes y como punto no menos 
importante, la obstrucción y el atropello del disfrute del paisaje urbano debido a las culatas 
determinadas como cerramientos para estos establecimientos privados, lo cual genera focos de 
inseguridad y de inactividad pública en el sector. 
          
             Figura 2. Culatas Carrera 5.         Figura 3. Culata Calle 119  
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     Sumado a esto es evidente la poca inclusión hacia todos los sectores sociales de la ciudad, 
pues la misma organización del lugar se encuentra distribuida para un bajo porcentaje de 
vivienda de estratos 4,5 y 6 debido al crecimiento progresivo de usos comerciales y 
empresariales que se han tomado el sector, que además se encuentra aislado por preexistencias 
urbanas como la carrera séptima que segrega esta zona de la parte occidental de la ciudad. 
 
           Figura 4. Calle 119 al Occidente                                       Figura 5. Carrera 5 al Norte 
Elaboración Propia (2020) (CC BY-NC-ND)                    Elaboración Propia (2020) (CC BY-NC-ND) 
 
     Estos elementos en conjunto generan percepciones negativas en los habitantes y en el resto 
de la ciudad, desalientan el uso público y promueven la exclusión social. Es evidente que a 
partir de este abandono el sector empieza a deteriorarse y fragmentarse por el mal estado del 
espacio público y la privatización que causa marginalidad, congestión y sobre todo el total 
olvido por parte del distrito en cuanto a su historia e identidad, perdiéndose todo sentido de 
pertenencia que genera paralelamente un ambiente de exclusión no solo de sus habitantes sino 
de toda la ciudad, por lo que es claramente necesario un elemento urbano detonante que permita 
el arraigo del sector y reactivar las dinámicas del lugar, a lo que cabe preguntar ¿Cómo la 
cohesión urbana puede reestablecer la identidad de un lugar en torno a un elemento urbano?. 
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     La alteración de la cohesión Urbana se toma como objeto conceptual de diseño y como 
elemento de análisis en el presente artículo a raíz del gran impacto que ha generado su deterioro 
en el centro fundacional de Usaquén, lo cual ha vulnerado el “derecho a la ciudad” descrito por 
Henry Lefebvre, “el derecho a la ciudad no puede concebirse como un simple derecho de visita 
o retorno a las ciudades tradicionales. Solo puede ser entendido como el derecho a la vida 
urbana, transformada, renovada”, algo que se evidencia perfectamente en el lugar y que se 
complica con las limitantes antes descritas que anulan la constante actividad del barrio y la 
comunicación con otros espacios públicos de su entorno, debido a la caracterización evidente de 
un barrio cerrado sin mayores accesos a la ciudad pues como menciona Graham (2004) “El 
acceso urbano está limitado a los bienes, productos y servicios existentes en la sociedad urbana 
y fijación espacial con vulnerabilidad aglomerada, creando una ciudad segregada pero también 
paralela, donde la gente suele solaparse, pero no realmente encontrarse” (p.2). 
     De esta manera es pertinente abordar la problemática a partir de la consolidación de un 
equipamiento cultural que actúe como un elemento catalizador de actividad, que promueva el 
uso público y de esta manera potencialice el espíritu del centro fundacional de Usaquén , 
integrando las dinámicas sociales existentes y que abra paso a un conjunto de actividades 
culturales múltiples que permitan el arraigo de la comunidad para recuperar el sentido de 
pertenencia  y así mismo de su identidad, sin dejar a un lado su caracterización como espacio.  
     Teniendo en cuenta lo anterior, es importante añadir lo que afirma Borja (2000): 
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[…]La ciudad del espacio público pretende construir tejidos urbanos con vocación 
igualitaria y abierta, con elementos productores de sentido, con diversidad de 
centralidades y con capacidad de articular piezas y funciones diferentes. En los 
espacios públicos se tiene que producir un equilibrio de funciones entre lo público y 
lo privado. (p.51). 
     Por consiguiente, la cohesión urbana como concepto de diseño de un equipamiento cultural 
es tomada en cuenta debido a la variación de aspectos que intervienen en la estabilidad de este 
sector; la identidad y la continuidad urbana como focos de actividad en la vida pública de la 
ciudadanía y sus relaciones sociales como elementos claves de una ciudad viva, inclusiva y 
dinámica, ubicando a la comunidad como principal benefactora de la solución de la 
problemática, partiendo del equipamiento cultural como elemento urbano colectivo que permite 
multiplicidad de actividades culturales de manera inclusiva, cuyas conexiones urbanas permiten 
ampliamente la cohesión urbana ya que, 
 […]Intervenciones temporales en este contexto pueden catalizar relaciones de 
acercamiento e intimidad entre el espacio y los individuos de la urbe. Tales 
intervenciones, además de la transitoriedad, se caracterizan por la pequeña escala; 
contienen una dosis de subversión del espacio relacionada con el uso o con las normas 
vigentes; tratan de interactuar con los ciudadanos y activan el espacio, poniéndolo en 
marcha; implican la participación ciudadana; estimulan las relaciones sociales; y, en 
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general, están motivadas por situaciones particulares (Sansão-Fontes, 2013, p.  61). 




   Diseñar un complejo teatral y audiovisual que actúe como un elemento catalizador que 
potencialice la identidad del sector y complemente la red de equipamientos existente para 
fortalecer el tejido urbano. 
Objetivos Específicos 
   Adecuar una conexión de espacio público que permita entre el complejo teatral y la plaza 
fundacional de Usaquén para mejorar la cohesión urbana del sector a partir de la dinámica 
cultural y social. 
  Proponer una mejora en el diseño de los bordes y las condiciones urbanas que colindan con el 
proyecto para mejorar el paisaje urbano y las percepciones del lugar. 
  Aplicar y diseñar fachadas y pieles coherentes en el edificio que permitan, no solo el agrado y 
la integración del objeto arquitectónico y urbanístico con el lugar, sino que aporte de forma 
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     Para abordar la caracterización y las estrategias pertinentes del proyecto propuesto, se toma 
en primera instancia el “Manual para observar al humano en la ciudad” del urbanista Jan  Gehl, 
como base de análisis de la condición urbana del lugar a partir de algunas estrategias que 
evidencian el comportamiento del ser humano con su entorno, paralelamente se realiza un 
análisis del contexto y la identificación de anomalías presentes en el sector, cuyas conclusiones 
dieron lugar a la selección definida del tipo de proyecto a realizar según las necesidades 
evidenciadas, que finalmente se argumentan y apoyan desde un conjunto de referencias teóricas 
consultadas. 
   Como parte de las estrategias del manual de Jan Gehl, se realiza un reconocimiento del lugar 
por medio de dos visitas, en las que se identificaron las problemáticas por medio de la 
observación directa en el lugar, se realizaron algunos trazos de flujos para determinar la 
actividad latente en el sector y se tomaron fotografías con el fin de observar las interacciones y 
las anomalías físicas presentes.  A partir de este análisis fue posible la realización de una lista de 
chequeo (Ver anexos 1 y 2) con información de un radio de 500 metros alrededor de la plaza 
fundacional de Usaquén como centro del sector de análisis, con el fin de identificar las carencias 
del sector en cuanto a elementos de sistemas urbanos básicos existentes y que permiten su 
inclusión dentro de la ciudad (Sistema Ecológico, Sistema funcional y Sistema social). 
     Por lo cual, los análisis realizados permitieron determinar la carencia de un elemento urbano 
arquitectónico de carácter cultural y público que permitiera la cohesión urbana con la ciudad, 
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adicionalmente, se determinó el lote a intervenir a partir de un conjunto de anomalías   
evidenciadas en la periferia de los nueve cuadrados que circundan la plaza fundacional de 
Usaquén que afectan directamente el sector y que inciden en su actividad, evidenciando  la 
necesidad de intervenir la periferia como una manera estratégica de reconectar el sector con la 
ciudad, generar inclusión  y proyectar un elemento que dé paso a nuevos usos carentes en el 
sector que pueden aumentar la actividad de una forma más abierta y favorecer a la comunidad, 
teniendo en cuenta que “…Ya sea que se trate del análisis del espacio público físico o virtual, el 
imaginario del borde fronterizo, más que un obstáculo, se vive colectivamente como espacio 




     A partir de los diferentes medios de análisis del sector, es posible afirmar que el centro 
fundacional de Usaquén y sus alrededores tienen un gran potencial histórico y cultural desde sus 
orígenes, pues Usaquén parte de un pueblo indígena que era independiente de la ciudad, 
caracterizado por tener un gran flujo de viajeros entre la antigua Bogotá y el Nor-oriente del 
país, lo cual explica su actual condición económica y comercial, pues es un sector donde se 
observa un alto flujo de turistas y visitantes de diferentes zonas del país y de la capital, 
detonante de una gran mezcla de culturas y actividades artísticas de diferente índole. 
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     Sin embargo, el sector posee diversas problemáticas de carácter social, económico y físico 
que impactan directamente en las dinámicas de la comunidad que habita este sector, quienes se 
han visto desplazados paulatinamente por las actividades comerciales, turísticas y empresariales 
que se han desarrollado con un carácter privado, por lo que de los habitantes que permanecen en 
este lugar actualmente se destacan por tener un poder adquisitivo relativamente alto, en un 
sector con características arquitectónicas de  mayoría colonial en su centro fundacional y hacia 
la periferia se observan construcciones con carácter moderno y contemporáneo debido al 
desarrollo del sector, cuyo crecimiento ha dado lugar a cierta actividad empresarial de gran 
impacto en su paisaje urbano, formando una ruptura arquitectónica drástica donde es claramente 
evidente la diferencia de la zona empresarial, de la zona comercial y la histórica, algo que es 
fácilmente detectable desde la percepción de cualquier visitante. 
     Dicha fragmentación no solo se ha producido por el indeterminado cambio de uso en el 
sector, sino por limitaciones físicas antes descritas que han provocado en cierta forma, el 
aislamiento de esta zona en particular de Usaquén y de la ciudad de Bogotá, limitaciones que 
han dado lugar al disfrute de actividades en su mayoría lucrativas para ciertos sectores, que 
impiden que los usuarios de menos ingresos puedan acceder a actividades recreativas, culturales 
y de ocio, a pesar de que muchos visitan este sector con el fin de dar un recorrido por el 
conocido “mercado de Pulgas” o por su Plaza fundacional, pero que se limitan y se restringen de 
muchas otras actividades que podrían ser útiles para su aprendizaje, disfrute y entretenimiento, 
donde “…es necesario reconocer que la ciudad no es apropiada de igual manera por los 
distintos grupos e individuos que en ella habitan, ya que el uso de su espacialidad se establece 
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en función de jerarquías socialmente creadas y sostenidas que evidencian relaciones de poder 
asimétricas” (Bourdieu, 1999, p. 120), por lo que se hace evidente la necesidad de un elemento 
inclusivo en el lugar.  
     Adicionalmente, dicha restricción limita de tal forma a los visitantes y a la comunidad que 
reside en el sector que les impide acceder a zonas verdes y campos naturales abiertos existentes 
e incluso hasta al acceso a los mismos cerros de la ciudad y quienes transitan por cada calle o 
zona publica se limitan a observar zonas duras forradas en concreto o muros tan altos que no 
permiten la visualización del paisaje urbano general, por lo que no es común ver la presencia de 
elementos verdes con gran frecuencia y de poderlo observar, en su mayoría no es posible 
acceder al disfrute de este tipo de cuerpos arbóreos o naturales. 
     En cuanto al sistema de espacios públicos, es evidente la carencia de espacios pertinentes 
para el disfrute de actividades, pues los existentes mantienen sus mobiliarios deteriorados, no 
cuentan con elementos urbanos necesarios por la actividad de las personas como bicicleteros, 
adicionalmente  los diseños de estos espacios  carecen de elementos apropiados para la 
diversidad de actividades ya que se limitan a proponer espacialmente dos o tres de ellas, 
mientras que los andenes carecen de elementos de accesibilidad para personas con limitaciones 
de movilidad o se encuentran deteriorados y en ocasiones no cuentan con los espacios mínimos 
para la transición de los usuarios e incluso algunos elementos correspondientes a la franja de 
mobiliario como postes, obstaculizan la franja de transito libre peatonal ; en cuanto a las vías 
circundantes, el lugar cuenta con una vía arterial de acceso, la cual es la carrera séptima, 
recorrida por todo tipo de transporte, tanto buses híbridos de Transmilenio, como taxis, carros 
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particulares, buses del sitp y bicicletas, de esta vía se desprende una malla vial local y vecinal 
que en general se mantiene congestionada por carros particulares y que no cuentan con espacios 
suficientes para el tránsito del bici usuario. 
     Además de establecer las condiciones del sector anteriormente expuestas, las visitas guiadas 
también permitieron corroborar los resultados de los análisis urbanos realizados que permitieron 





Figura 6. Gráfico de Problemas. Elaboración Propia (2020) (CC BY-NC-ND) 
 
LA CONCEPCIÓN DEL DISEÑO 
     Teniendo en cuenta el déficit de equipamientos en el lugar y evaluando la importancia de la 
red de equipamientos colectivos de una ciudad, se determina que un equipamiento cultural es el 
proyecto que mejor impacto puede generar en las dinámicas del sector y que mejor acogimiento 
tendría para la comunidad siendo un equipamiento público, para la reactivación del espíritu 
cultural y diverso del centro fundacional de Usaquén, fundamentado en que: 
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[…] El proyecto es en primer lugar un deseo de transformar la realidad que nos rodea 
para resolver nuestras necesidades, permitir la realización de ciertas actividades y 
lograr un entorno más adecuado. El proyecto nace, pues, como un primer 
enfrentamiento del hombre con el problema de resolver unas necesidades, mediante 
la creación de algo que antes no existía. (Muñoz, Cosme. 2008, p. 19) 
     Por lo cual, se establece el lote de implantación en la calle 119 con carrera 5° como el lugar 
más pertinente para ubicar este equipamiento tal como lo muestra la figura 7 , debido a que es 
un lote sin construir cuya actividad es la de un parqueadero, este no necesita de demoliciones ni 
de invasión de ningún predio existente en este centro histórico, además permite la comunicación  
directa con la plaza fundacional por toda la carrera 119, un corredor que será la conexión directa 
para la reactivación del lugar desde la periferia como se muestra en la figura 8, la cual aísla el 
sector por las culatas de las edificaciones privadas existentes en estos lotes, una  problemática 
que también se busca mitigar con la implementación del presente proyecto en este lote 
estratégico, teniendo en cuenta que “…estructurar elementos y secuencias requiere una visión 
que promueva el intercambio y disfrute de los espacios públicos, donde la calle y los lugares de 
permanencia representan oportunidades para establecer nuevas conexiones y posibilidades de 
fomentar la vida urbana. Percibir, interactuar, contemplar, proteger y orientar son nociones 
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Figura 8. Conexión Plaza Fundacional-Proyecto. Elaboración Propia (2020) (CC BY-NC-ND) 
     Por otro lado, la volumetría del proyecto surge de las condiciones establecidas de la conexión 
entre la Plaza fundacional de Usaquén y el proyecto, en el cual la plaza de acceso se constituye 
en el nodo urbano de interacción del proyecto con su contexto histórico directo cuya forma fue 
concebida como un elemento rectangular posteriormente transformado, con el fin de abrir el 
espacio público y generar una mejor conexión entre manzanas en una forma triangular, lo cual 
da cuenta de la concepción del proyecto a partir de la cohesión urbana como elemento 
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Figura 10. Propuesta final de Volumetría. Elaboración Propia (2020) (CC BY-NC-ND) 
     Teniendo en cuenta la importancia de la plaza de acceso del proyecto, el diseño pretende 
asentar su forma triangular con el fin de generar una perspectiva más abierta del espacio público 
desde la calle 119, y de la misma forma pretende articular abiertamente la conexión urbana entre 
la carrera sexta y la carrera quinta por medio de un corredor restringido, mas no peatonalizado, 
que abre el espacio para el tránsito del peatón, permite el paso restringido del vehículo que lo 
requiere y evita la invasión de espacio público por vehículos mal estacionados, además de 
generar un paso directo por la 119 de bicicletas y permite nuevas actividades al aire libre como 
lectura, teatro y descanso. 
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     Figura 11. Circulaciones Plaza.     Figura 12. Permanencias Plaza          Figura 12. Espacio Público. 
        Elaboración Propia (2020)              Elaboración Propia (2020)             Elaboración Propia (2020)                        
               (CC BY-NC-ND)                       (CC BY-NC-ND)                         (CC BY-NC-ND)  
  
     A partir de la configuración de la plaza, la volumetría del edificio define un programa 
arquitectónico apto para las funciones del Complejo Teatral y Audiovisual de Usaquén, donde el 
volumen de mayor jerarquía marca el espacio del teatro, el vestíbulo, los baños, y la 
administración, hacia el sur se encuentra una serie de volúmenes de menor altura, con espacios 
para locales, salas de proyecciones y salas de exposiciones, en cuanto a los volúmenes 
intermedios estos definen espacios para locales y una sala múltiple, ideal para todo tipo de 
evento social del proyecto o de la comunidad del sector y finalmente se encuentra la cafetería 





            Acceso                          Camerinos                         Cafetería                        Salas de Exposiciones 
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           Auditorio            Guardarropas/Enfermería       Salas de Proyecciones          Locales Comerciales 
    
 
               Baños                       Administración                       Circulaciones                    Salón Múltiple 





                Figura 14. Modulación Espacial.                           Figura 15. Modulación Estructural 
       Elaboración Propia (2020) (CC BY-NC-ND)          Elaboración Propia (2020) (CC BY-NC-ND)            
 
     Los volúmenes formales del edificio se ordenan a partir de la centralidad generada por la 
plaza de acceso y su espacialidad se define a partir de la configuración de una serie de módulos 
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espaciales y estructurales que lo identifican dentro una arquitectura compuesta por partes, con 
una tipología arquitectónica de sala Hipóstila donde es evidente una serie de ritmos en la 
disposición volumétrica  tanto en planta como en alzado, además de una jerarquía que marca la 
sala de teatro como el elemento de mayor importancia dentro del edificio y la formación de una 
pauta compositiva hacia el elemento central de circulación que se destaca del edificio. 
    
 
   Figura 16. Centralidad         Figura 17. Sala Hipóstila               Figura 18. Arquitectura por Partes           
Elaboración Propia (2020)              Elaboración Propia (2020)                     Elaboración Propia (2020)  
      (CC BY-NC-ND)                             (CC BY-NC-ND)                                   (CC BY-NC-ND)                
 
 
     En cuanto a la parte estructural y tecnológica se define un sistema estructural de pórticos 
metálicos, teniendo en cuenta las ventajas que presenta ya que permiten luces más grandes en el 
proyecto, reducen tiempos de instalación en obra, reducen costos por rendimiento y porque el 
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Figura 19. Estructura Proyecto. Elaboración Propia (2020) (CC BY-NC-ND) 
     Adicionalmente, el edificio se soporta sobre una cimentación en Pilotes, de acuerdo al tipo de 
suelo predominante en el lote, el cual se establece como un suelo de características de depósito 






Figura 20. Geología Urbana del terreno. Fuente: IDIGER (2020) (CC BY-NC-ND) 
 
     Según INGEOMINAS, en dichos depósitos de tipo fluvioglaciar: 
 […]se encuentran aquellos que rellenan el fondo de los valles o los rellenos de 
lagunas. Los primeros están constituidos por cantos redondeados de areniscas, arenas, 
limos y arcillas, que provienen de la destrucción de las diferentes formaciones del 
Cretácico y Paleógeno, así como de la erosión y redepositación de los depósitos de 
origen glaciar. Los segundos se constituyen de material más fino y caracterizado por 
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Figura 21. Tabla de descripción del terreno. Fuente: IDIGER. Subdirección de análisis de riesgos y 
efectos del cambio climático. Grupo de Trabajo Temático. Movimientos en masa Bogotá, Colombia. 
(2016) (CC BY-NC-ND) 
     A pesar de que constituye una gran parte de terrenos de bases areniscas, arenas, limos y arcillas, 
cabe resaltar que hace parte de un terreno de consistencia dura tipo ST3D. 
   […]ST3D Los depósitos fluvioglaciares (Qfg) con una relación entre clastos y matriz de 3:1 
fueron clasificados como suelos finos transportados por agua o por gravedad; donde los 
depósitos fluvioglaciares son suelos pre consolidados con consistencia dura a media. (Página 






Figura 22. Tabla de descripción del terreno. Fuente: IDIGER. Subdirección de análisis de riesgos y 
efectos del cambio climático. Grupo de Trabajo Temático. Movimientos en masa Bogotá, Colombia. 
(2016) (CC BY-NC-ND) 
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     Basado en lo anterior y teniendo en cuenta que el proyecto es una edificación de 3 pisos con 
sótano, cubierta y una luz intermedia de 28 metros, emplazado en una zona de ladera donde 
predomina un terreno arcilloso, cuya consistencia debe ser estrictamente analizada no solo como 
requisito formal de construcción, sino por la variabilidad de consistencia que evidentemente 
tiene el terreno, se determinan los pilotes como una propuesta inicial de cimentación que puede 
ser modificada según los estudios de suelos pertinentes. 
     En cuanto a la materialidad del proyecto, se propone una serie de elementos innovadores en 
la construcción actual en cuanto a reducción en procesos de producción, teniendo en cuenta 
ciclos de vida de los materiales en fachada y en especial en la materialidad de las cubiertas, las 
cuales se destacan por el reciclaje de aguas lluvias hacia un costado del edificio y la captación 
de energía solar en la cubierta en el otro costado donde se enfatiza el detalle ya que esta cubierta 
captadora de energía limpia tiene la particularidad de estar compuesta por piedra pizarra, un 
elemento natural, que en este caso permite la ligereza de la cubierta y la captación de energía sin 
mayor mantenimiento y con mayor durabilidad del material, superando los paneles solares 
convencionales, su consumo de recursos es mucho menor que los materiales convencionales, tal 
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Figura 24.  Caracteristicas. Fuente: Ficha Técnica Termoslate (2020) (CC BY-NC-ND) 
     Su funcionamiento surge de la captación de la energía de los paneles de Pizarra, cuyos 
conectores transportan la energía a un tablero en la zona de cubierta, allí baja al tablero general 
de sótano donde pasa a los inversores de energía que convierten la energía B.C en A.C, apta para 
el uso de elementos tecnológicos que controlan las luces artísticas del auditorio, se utilizan 
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     El Complejo teatral y Audiovisual de Usaquén enfatiza el tratamiento de la cubierta y de las 
fachadas debido al impacto urbano que estos generan a la ciudad, pues es este tipo de elementos 
los que le aportan en cuanto a la mitigación de la contaminación del aire, el impacto ambiental 
por la producción de materiales y el consumo energético, todos estos elementos se relacionan 
directamente con la intencionalidad del proyecto en cuanto a una cohesión urbana pertinente. 
     Por lo tanto, es preciso determinar que el proyecto evidencia en su diseño y concepción 
urbana, un interés por la solución de las anomalías y necesidades del lugar, partiendo de la 
cohesión urbana como principal concepto para retomar la identidad del centro fundacional de 
Usaquén desde la periferia de su Plaza, paralelamente el concepto y desarrollo arquitectónico de 
elementos espaciales y conceptuales propone un programa definido para las necesidades de la 
comunidad, de una manera inclusiva y acorde a las determinantes del lugar, y por otro lado la 
solución técnica y tecnológica que propone el proyecto se enfoca en el uso de materiales con un 
ciclo de vida sustentable con una cubierta que permite la captación de recursos naturales, 
enfatizando en el ahorro energético como fuerte innovadora del proyecto, teniendo en cuenta 
que este tipo de elementos son pioneros en la construcción habitual dentro del país, siendo así 
un proyecto que propone soluciones a problemas de la sociedad, dentro de un espíritu de 
innovación en contextos y usuarios reales, permitiendo sustentar de esta manera la pregunta del 
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     Pero ¿Por qué abordar esta problemática a partir de un equipamiento Colectivo? y ¿Cómo 
permite la cohesión urbana?  según Agustín Hernández, los equipamientos colectivos son 
“…dotaciones que la comunidad entiende como imprescindibles para el funcionamiento de la 
estructura social y cuya cobertura ha de ser garantizada colectivamente” es decir,  que los 
equipamientos son elementos urbanos de gran importancia para la comunidad debido al aporte 
social que pueden proveer en un lugar con la particularidad de ser completamente accesibles, 
algo que se encuentra limitado en este lugar, pues  a pesar de la gran actividad hacia el centro de 
la plaza fundacional de Usaquén, existe cierta segregación económica evidente que debilita la 
estructura social  pues 
 […]las condiciones negativas de los grupos con calidad de vida baja, son producto 
de la inequidad en la accesibilidad a servicios colectivos en la ciudad, principalmente 
a equipamientos de educación, cultura y recreación, dado que son lugares de 
producción de capital social y, por tanto, de integración. (Mayorga-Henao J. M. 2019). 
     En este sentido, los equipamientos colectivos son elementos clave para consolidar la 
estructura social de un lugar, aún más cuando se habla de una ciudad situada en un país como 
Colombia donde es evidente el déficit de una sociedad equitativa cuya segregación social no 
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[…]El proceso de urbanización de las ciudades colombianas muestra que los 
equipamientos colectivos resultan ser elementos residuales, sobre los que se piensa 
después de llevar a cabo el proceso de diseño y construcción de vivienda, por lo cual 
su ubicación queda supeditada a los criterios impuestos por el mercado, legal o ilegal, 
de suelo urbano. Por ende, su papel como elementos centrales en la generación de 
capital social y como elementos estructurantes del tejido urbano, se ve mitigado tanto 
por el déficit de existencia como por la mala ubicación. (Mayorga-Henao, J. (2019).  
     Con fundamento en lo anterior, el equipamiento Colectivo toma una importancia única en la 
consolidación de la estructura social, de la mano de la integración de la estructura urbana y 
como complemento de la estructura funcional, las tres estructuras fundamentales y básicas del 
urbanismo que permitirán una cohesión urbana pertinente del lugar, evitando que el centro 
fundacional de Usaquén se convierta en un lugar sin identidad pues las  consecuencias ,  como  
afirma  Katzman (2001), “en un contexto segregado se reducen esos espacios de interacción, lo 
que  debilita  la  base  estructural  que  sustenta  la  producción de capital social y, con ello, la 
capacidad  de  empatía  y  los  sentimientos  de  pertenencia a un grupo o a una serie de grupos, 
que pueden ser locales o globales”. En este caso, la empatía e identidad de los habitantes de la 
zona histórica de Usaquén e incluso de los bogotanos se verían directamente afectadas por este 
desarraigo urbanístico.   
   Adicional a lo expuesto anteriormente, el equipamiento abre la puerta a otro tipo de 
oportunidades hacia la ciudad y permite su conectividad, tal como lo afirma la arquitecta 
Myriam Díaz: “En muchos casos, estos proyectos se insertan dentro de dinámicas de turismo de 
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las ciudades y logran incluir a estos territorios y a sus comunidades dentro de las dinámicas 
económicas, de las que antes estaban excluidos.   Lo anterior aporta al aumento del empleo, la 
capacitación y la participación de los habitantes en la construcción de una ciudad sostenible y 
equitativa”. 
     Por otro lado, es pertinente preguntarse ¿Cómo se podría implementar un nuevo equipamiento 
Colectivo en un centro histórico ya consolidado sin generar un impacto negativo en lo construido? 
Si bien es claro que el centro fundacional de Usaquén es un centro histórico consolidado cuyo 
contexto debe ser reevaluado de forma cautelosa para la reactivación de su actividad equitativa 
sin dejar a un lado su carácter histórico, es importante revisar su periferia, pues es desde allí donde 
el sector sesga la cohesión urbana con la ciudad de Bogotá, donde se evidencia una frontera 
urbanística fuertemente marcada que debe ser replanteada, para demostrar que “ La  construcción  
de  la  ciudad  anclada  en  la  frontera  es  la  propia  construcción  del  espacio  público”( 
Muñoz-Torres G. E., & Gutiérrez-Luna S.2019.Pag.34) y que como Fernando  Carrión  señala 
“el  espacio público es la esencia de la ciudad [...] es la ciudad misma [...]. El espacio público 
no existe si no es en relación con la ciudad” (2016, p. 23), por lo que desde la periferia se puede 
intervenir el sector de una forma adecuada para aumentar la actividad existente, reestablecer la 
identidad del centro histórico y marcar un elemento urbano que permita un futuro crecimiento 
económico, cultural y social apropiado para la comunidad. 
     Paralelamente, a partir de la propuesta se diseña una plaza de acceso que define espacios 
públicos que atienden a las carencias del lugar como zonas verdes accesibles a la comunidad, y 
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espacios exteriores adecuados para diversas actividades complementarias a las existentes, además 
de un tratamiento de bordes suaves para mejorar el aspecto paisajístico del sector. 
     Así mismo es pertinente confrontar la concepción del Complejo Teatral y Audiovisual de 
Usaquén como respuesta urbano arquitectónica para generar cohesión urbana en este centro 
fundacional, con  un proyecto analizado ampliamente en el documento llamado “Equipamientos 
culturales como factor de cohesión urbana dentro de los procesos de regeneración en la ciudad” 
escrito por el arquitecto Eduardo Gutiérrez Juárez, quien se enfoca en el análisis de cohesión 
urbana de la filmoteca de Cataluña en Barcelona, junto con una de sus sedes construida en los 
últimos años que se anexa y complementa con la red de equipamientos en el sector, abordando el 
concepto desde una serie de características urbanas, partiendo de la escala barrial y teniendo en 
cuenta una serie de elementos que llama “Espacios Ancla” que se relacionan y constituyen en una 
red de equipamientos fundamental dentro de la ciudad, algo muy similar a como se aborda en el 
presente artículo el análisis del sector de Usaquén para definir el tipo de proyecto con el fin de 
suplir las necesidades del sector, siempre teniendo en cuenta la cohesión urbana como elemento 
principal para la concepción del proyecto. Sin embargo, es evidente que a partir de lo que expone 
Gutiérrez Juárez en su documento, es indispensable profundizar mucho más a fondo el análisis 
del sector que se quiere abordar con este tipo de proyectos, ya que este análisis puede llegar a 
definir otro tipo de espacios adicionales a los propuestos, que se pueden crear en el equipamiento 
o en el espacio público y generar un programa arquitectónico o urbano aún más variado para la 
comunidad, algo que requiere de un mayor tiempo para su evaluación, con más visitas de campo 
e interacción con la comunidad misma. 
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     De igual manera cabe resaltar la similitud de conceptos y metodologías para abordar el análisis 
de ambos sectores, por lo que en cuanto al elemento urbano arquitectónico definido como 
Complejo Audiovisual y teatral de Usaquén se puede afirmar que es una solución apropiada a las 
condiciones y necesidades del sector, que puede llegar a ser complementado en un futuro con un 
análisis más profundo del lugar y puede llegar a ser un elemento que inicie otro tipo de usos y de 
actividades en la periferia del centro fundacional, dejando la puerta abierta a futuros desarrollos 
de carácter cultural que permitan el desarrollo inclusivo tanto en lo económico como en lo social. 
     Adicional a lo anterior, se puede contrastar el presente proyecto con otros referentes propuestos 
en Barcelona en concursos basados en la proyección de la cohesión urbana como fundamento, 
como el “Eco polígono Industrial”, el “Riverside Walk”, “Plaza ciudad Asunción”, “Plaza Bon 
Pastor” y el “Paseo de Ribera”, proyectos que evidencian un bagaje histórico mucho más profundo 
de los lugares de intervención y un carácter de proyecto más urbano, enfocado en paseos urbanos 
y plazas, una característica que no se abordó totalmente en el Complejo Teatral y Audiovisual de 
Usaquén ya que se consideró que para el contexto y las condiciones del lugar era necesario 
implementar tanto un elemento arquitectónico que definiera las actividades teatrales y 
audiovisuales pertinentes que no existían en el sector y un elemento urbano como la plaza que le 
permitiera a la comunidad la interacción con zonas verdes y zonas de otro tipo de actividades 
urbanas inclusivas que llamaran mucha más gente a este punto del centro fundacional, siendo la 
conexión de la calle 119, un elemento urbano de gran importancia para la conexión con la plaza 
de Usaquén y la relación directa del proyecto con este símbolo histórico del lugar, con el fin de 
potencializar la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad, por lo cual se puede decir 
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que el presente artículo es solo una premisa de todo lo que se puede llegar a aportar desde la 
cohesión urbana como eje conceptual de diseño de un equipamiento cultural en este sector de 
Usaquén y que a partir de la consideración de este concepto, se pueden realizar muchos otros 
proyectos con igual o mayor fundamento que aporten al desarrollo de las comunidades desde la 
arquitectura, de una forma pertinente y precisa, con un mayor análisis y una mayor indagación en 
el tema de lo que se logró realizar en la presente propuesta. 
 
Conclusiones  
De esta manera se logra concluir en  el presente artículo que es posible diseñar un elemento 
arquitectónico basado en unas necesidades particulares a partir de un complejo teatral y 
audiovisual cuyas características lo convierten en un elemento catalizador que puede 
potencializar la identidad del sector y complementar la red de equipamientos existente para 
fortalecer el tejido urbano del centro fundacional de Usaquén, de la mano de un diseño 
constructivo y urbano pertinente que permiten mejorar la cohesión urbana de este centro 
histórico desde la periferia, sin embargo, es de tener en cuenta que  la participación de la 
comunidad es fundamental para el desarrollo de cualquier proyecto y en especial de este tipo de 
equipamientos que requieren de una participación social incluyente para que su resultado sea 
efectivo dentro de la comunidad que es para quien finalmente se construye. 
     En cuanto lo académico, es evidente que la metodología de aprendizaje es la más apropiada 
para realizar un proyecto arquitectónico, desde el análisis previo del lugar donde se concibe un 
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argumento claro en la determinación del proyecto, hasta la concurrencia de los diseños donde se 
debe coordinar las tres partes fundamentales del mismo para generar un resultado funcional y 
efectivo que permita solucionar unas problemáticas reales en unas condiciones reales y de una 
forma innovadora que aporte tanto a la comunidad como a la ciudad misma, sin embargo, se 
hace evidente que es necesario un mayor tiempo para abordar este tipo de problemáticas reales 
desde la arquitectura, puesto que permite una reflexión mucho más amplia y acertada para la 
elaboración del proyecto. 
     Con respecto a la formación profesional, es evidente que el proceso metodológico del 
proyecto aporta a esta formación en la arquitectura desde su concepción y es válida desde el 
fundamento y la sustentación que como arquitecto se debe argumentar ante el cliente y aunque 
las condiciones laborales determinen muchos otros aspectos a tener en cuenta en cuanto a la 
construcción de un proyecto, estas bases y estrategias secuenciales de diseño son las que forman 
el carácter de la propuesta y son las que finalmente dan lugar a su formalización en la vida 
profesional. 
     Finalmente, en cuanto a un enfoque personal de la arquitectura, cabe destacar la importancia 
del trabajo en equipo en la vida profesional, pues a pesar de que la presente propuesta se realizó 
de manera individual, no se desconoce la importancia del trabajo en equipo para el existo del 
proyecto, pues es a partir de la interacción de múltiples personas con diferentes visiones de un 
problema que surgen de una manera más rápida las ideas, el abordar el presente proyecto de 
manera individual solo se determinó a partir de la preocupación única por abordar la 
problemática del presente artículo y proyecto. 
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ANEXO 3: Planos Arquitectónicos 
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